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随 着 畜 牧 业 的 迅 速 发 展 ，各 种
动 物 疾 病 层 出 不 穷。长 期 以 来 ，西
药 兽 药 以 其 疗 效 高 、 见 效 快 在 养
殖 场 上 盛 行。然 而 ，随 着 日 益 严 重
的 耐 药 性、药 物 残 留 和 污 染 问 题 ，
给 环 境 和 食 品 安 全 带 来 了 巨 大 的
影 响。中 草 药 的 发 展 ，为 解 决 这 些
问 题 提 供 了 很 好 的 可 行 性 方 案 。
叶 下 珠 ，为 大 戟 科 植 物（Phyllanthus
urinaria L .），药 用 全 草 ，别 名 苦 味
叶 下 珠 、 珍 珠 草 、 叶 后 珠 、 老 鹤
珠、细 叶 珍 珠 等。具 有 清 热 利 尿、
平 肝 明 目 、消 积 、解 毒 、止 泻 的 功
效 。 本 文 就 叶 下 珠 的 水 提 取 物 对
金 黄 色 葡 萄 球 菌 和 大 肠 杆 菌 的 试
验 报 道 ， 以 供 进 一 步 开 发 利 用 作
参 考。
试 验 材 料
试 验 菌 株
本 试 验 试 验 菌 株 为 金 黄 色 葡
萄 球 菌 和 大 肠 杆 菌 ， 购 于 中 国 药
品 生 物 制 品 鉴 定 所。
药 物
叶 下 珠 购 自 福 州 回 春 药 店。取
100g 于 50℃ 恒 重 的 叶 下 珠 粉 碎 ，
加 10 倍 量 水 ， 室 温 浸 泡 过 夜 ，微
沸 1 小 时 ，趁 热 过 滤 ，重 复 2 次 ，
合 并 滤 液 浓 缩 至 干 ， 将 提 取 物 用
蒸 馏 水 稀 释 成 浓 度 为 50mg/mL ，将
溶 解 物 过 滤 除 菌 ，备 用。
方 法
抑 菌 圈 直 径 测 定
采 用 打 孔 法 。 在 每 个 培 养 皿
（ 规 格 一 致） 中 倒 入 20mL 的 营 养
琼 脂 培 养 基 ，待 凝 固 后 ，加 入 100
μL 浓 度 为 1× 107 的 新 鲜 菌 液 ，用
灭 菌 L 棒 均 匀 地 把 菌 液 均 匀 涂
布 ，放 置 2 分 钟 ，用 直 径 5mm 的 无
菌 打 孔 器 在 每 个 平 皿 内 打 孔 , 用 针
头 挑 去 孔 内 琼 脂 ，取 浓 度 为 50
mg/mL 供 试 样 30μL 注 入 到
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孔 内 ，置 37℃ 下 培 养 24h ，游 标 卡
尺 测 量 抑 菌 圈 直 径 大 小 ， 实 验 重
复 三 次 ，求 其 平 均 值。
最 低 抑 菌 浓 度（MIC）测 定
采 用 二 倍 递 减 稀 释 法 将 叶 下
珠 水 提 取 物 配 制 成 500 mg/mL~0 .
1mg/mL 叶 下 珠 提 取 物 浓 度 系 列 培
养 基。各 加 入 新 鲜 菌 液 0 . 1mL ，充
分 摇 匀 后 置 于 培 养 箱 中 ， 细 菌 在
37℃培 养 24h ，然 后 再 将 各 管 培 养
物 划 线 接 种 于 各 自 的 琼 脂 培 养 基
平 板 上 ，置 于 培 养 箱 中 ，37℃培 养
24h ， 观 察 试 验 菌 生 长 情 况 ， 无 菌
生 长 的 相 应 提 取 物 浓 度 即 为 最 低
抑 菌 浓 度。
叶 下 珠 水 提 取 物 作 用 大 肠 杆
菌 生 长 曲 线 的 绘 制
（1） 对 照 组 大 肠 杆 菌 的 生 长
曲 线 ： 用 无 菌 移 液 管 取 培 养 至 对
数 生 长 期 的 菌 液 ， 用 肉 汤 培 养 基
稀 释 成 每 毫 升 培 养 基 含 菌 体 107
个 ， 混 合 均 匀 后 分 别 取 一 定 量 菌
液 至 标 记 好 的 无 菌 试 管 中 ，37℃
130rpm 摇 床 振 荡 培 养 ， 每 2h 取
样 ，然 后 用 分 光 光 度 计 在 540nm 下
测 OD 值 ，连 续 测 12h ，以 时 间 为
横 坐 标 ，OD 值 为 纵 坐 标 绘 制 出 对
照 组 的 生 长 曲 线。
（2） 加 药 组 大 肠 杆 菌 的 生 长
曲 线 ： 用 无 菌 移 液 管 取 培 养 至 对
数 生 长 期 的 菌 液 ，用 含 有 浓 度 62 .
5mg/mL 的 叶 下 珠 水 提 取 物 的 肉 汤
培 养 基 稀 释 成 每 毫 升 培 养 基 含 菌
体 107 个 ，混 合 均 匀 后 分 别 取 一 定
量 菌 液 至 标 记 好 的 无 菌 试 管 中 ，
37℃ 130rpm 摇 床 振 荡 培 养 ， 每 2h
取 样 ，然 后 用 分 光 光 度 计 在 540nm
下 测 OD 值 ， 连 续 测 12h ， 以 时 间
为 横 坐 标 ，OD 值 为 纵 坐 标 绘 制 出
加 药 组 的 生 长 曲 线。
叶 下 珠 水 提 取 物 对 大 肠 杆 菌
形 态 结 构 影 响 的 扫 描 电 镜 观 察
将 大 肠 杆 菌 培 养 至 对 数 生 长
其 并 调 整 其 浓 度 为 106 个 / mL ，
以 62 . 5mg/mL 的 浓 度 加 入 叶 下
珠 水 提 取 物 ， 于 摇 床 中 培 养
（ 37 ℃ ，130rpm）2h 取 样 ，6000
r/ min 离 心 5min 收 集 菌 体 ， 无 菌
PBS 缓 冲 液 洗 涤 3 次 ，以 200μL
PBS 重 悬 后 ，加 入 500 μL2 . 5 %
戊 二 醛 固 定 2h ，10 , 000r/ min 离 心
20min ，弃 上 清 ，沉 淀 以 叔 丁 醇 梯
度 （ 20 % ~40 % ~60 % ~70 % ~80 %
~90 % ~100 %） 分 别 脱 水 15min ，
脱 水 干 燥 后 ， 以 少 量 100 % 叔
丁 醇 重 悬 后 ， 均 匀 涂 布 于 铜
台 ，真 空 干 燥 1h 后 ，扫 描 电 镜
观 察 。 正 常 未 加 药 的 大 肠 杆 菌
同 样 制 备 ，于 扫 描 电 镜 下 观 察 ，
作 为 对 照 。
结 果 与 分 析
叶 下 珠 水 提 取 物 的 抑 菌 圈 直
径
实 验 结 果 测 量 得 出 ，对 大 肠 杆
菌 的 抑 菌 圈 直 径 是 6 . 8mm ， 对 金
黄 色 葡 萄 球 菌 的 抑 菌 圈 直 径 是
20 . 2mm。
最 低 抑 菌 浓 度（MIC）
叶 下 珠 提 取 物 对 大 肠 杆 菌 和
金 黄 色 葡 萄 球 菌 均 有 较 强 的 抑 菌
作 用 。 实 验 结 果 测 得 对 大 肠 杆 菌
的 MIC 均 为 62 . 5mg/mL ，对 金 黄
色 葡 萄 球 菌 的 MIC 均 为 31 . 25
mg/mL 而 且 通 过 实 验 数 据 分 析
可 知 ：叶 下 珠 对 两 种 菌 株 的 抑 菌
大 小 是 金 黄 色 葡 萄 球 菌 ＞ 大 肠 杆
菌。
叶 下 珠 水 提 取 物 对 大 肠 杆 菌
生 长 曲 线 的 影 响
加 入 叶 下 珠 水 提 取 物 后 ，大 肠
杆 菌 的 生 长 明 显 受 到 抑 制 ， 菌 体
的 生 长 处 于 较 低 的 水 平 ， 未 出 现
菌 体 大 量 生 长 的 对 数 期 。 结 果 见
图 1 。
扫 描 电 镜 观 察
正 常 大 肠 杆 菌 外 观 饱 满 ，表 面
光 滑 ， 菌 体 完 整 （ 如 图 2 （ a）所
示）。当 大 肠 杆 菌 与（ 下 转 118 页）
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（ 上 接 116 页）叶 下 珠 水 提 取 物 作
用 2h 后 ， 在 扫 描 电 镜 下 观 察 ，可
见 有 的 细 菌 表 面 变 得 粗 糙、皱 缩、
干 瘪、无 饱 满 感（ 如（ 见 116 页）图
2（d）所 示）；有 的 细 菌 严 重 变 形、
胞 壁 残 缺 ，呈 片 状（ 如 图 2（ c）所
示）；有 的 菌 体 破 裂 ，内 容 物 外 流
（ 如 图 2（b）所 示）。
注 ：图 2 中 ( a ) 为 正 常 大
肠 杆 菌 （× 1500）；( b )、( c )、( d )
为 叶 下 珠 水 提 取 物 作 用 2 h 后 的
大 肠 杆 菌（× 1500）。
结 论
叶 下 珠 水 提 取 物 对 大 肠 杆 菌
和 金 黄 色 葡 萄 球 菌 均 有 不 同 程 度
的 抗 菌 作 用 , 对 大 肠 杆 菌 的 MIC
为 62 . 5mg/mL ，对 金 黄 色 葡 萄 球 菌
的 MIC 为 31 . 25 mg/mL。叶 下 珠 能
够 抑 制 大 肠 杆 菌 对 数 生 长 期 的 分
裂 ， 在 扫 描 电 镜 下 可 观 察 到 水 提
取 物 对 大 肠 杆 菌 的 破 坏 作 用 。 本
文 研 究 结 果 证 明 叶 下 珠 具 有 较 强
的 抗 菌 作 用 ， 为 进 一 步 开 发 利 用
提 供 了 科 学 依 据。
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通 过 与 颁 布 意 义 深 远 , 对 于 我 国 市
场 经 济 的 健 康 发 展 具 有 重 要 的 促
进 作 用。《合 同 法》对 于 建 立 一 种
稳 定 的、可 预 期 的 财 产 交 易 行 为 ，
解 决 人 们 日 常 生 活 中 的 经 济 纠 纷
起 到 了 指 导 规 范 的 作 用 ， 例 如 甲
乙 二 人 意 欲 订 立 一 买 卖 合 同 ，那
么 ，该 合 同 采 取 什 么 形 式、合 同 有
哪 些 内 容 、 当 事 人 该 如 何 履 行 合
同、合 同 如 何 变 更、一 方 违 反 合 同
将 承 担 什 么 样 的 法 律 责 任 …… 等
等 ，《合 同 法》 都 一 一 回 答 了 这 些
问 题 。 那 么 ， 究 竟 什 么 是 合 同 ？
《合 同 法》应 遵 循 什 么 原 则 ？ 我 国
《合 同 法》的 颁 行 对 社 会 生 活 具 有
什 么 意 义 ？下 面 ，我 们 将 从 宏 观 角
度 进 行 解 答。
合 同 是 什 么
合 同 又 称 契 约 ，是 平 等 主 体 的
自 然 人 、 法 人 及 其 他 组 织 之 间 设
立、变 更、终 止 民 事 权 利 义 务 的 意
思 表 示 一 致 的 协 议 ， 它 是 反 映 交
易 的 法 律 形 式。从 调 整 范 围 来 看 ，
合 同 有 广 义 和 狭 义 之 分 ， 广 义 上
的 合 同 不 仅 包 括 债 权 合 同 ， 还 包
括 物 权 合 同（ 如 抵 押 合 同）、劳 动
合 同、具 有 身 份 属 性 的 合 同（ 如 离
婚 协 议、扶 养 协 议）等。《合 同 法》
第 2 条 规 定 ：“本 法 所 称 合 同 是 平
等 主 体 的 自 然 人、法 人、其 他 组 织
之 间 设 立、变 更、终 止 民 事 权 利 义
务 关 系 的 协 议。婚 姻、收 养、监 护
等 有 关 身 份 关 系 的 协 议 ， 适 用 其
他 法 律 的 规 定。”该 条 表 明 ，《合
同 法》 所 调 整 的 合 同 指 的 是 狭 义
的 合 同 ， 其 本 身 只 调 整 具 有 财 产
内 容 的 协 议 ， 具 有 身 份 属 性 的 协
议 ， 则 由 《婚 姻 法》、《收 养 法》、
《继 承 法》等 调 整 ；而 以 劳 动 关 系
为 内 容 的 合 同 ， 则 由 《劳 动 法》、
《劳 动 合 同 法》等 调 整。
现 实 生 活 中 有 许 多 种 类 型 的
合 同 ， 学 理 上 对 合 同 也 有 若 干 种
分 类。其 中 ，比 较 重 要 的 合 同 分 类
有 ：第 一 ，有 偿 合 同 与 无 偿 合 同 。
前 者 是 指 一 方 为 对 方 给 付 而 对 方
也 要 给 出 对 价 的 合 同 ， 而 后 者 是
不 需 要 有 对 价 的 。 市 场 经 济 以 等
价 有 偿 为 原 则 ， 所 以 现 实 生 活 中
以 有 偿 合 同 为 常 态 ， 但 是 一 些 重
要 的 无 偿 合 同 也 是 大 量 存 在 的 ，
例 如 赠 与 合 同、借 用 合 同、保 证 合
同 等 ，当 然 ，《合 同 法》尊 重 意 思 自
治 ， 当 事 人 也 可 约 定 合 同 为 无 偿
的。第 二 ，有 名 合 同 与 无 名 合 同 ，
前 者 又 称 典 型 合 同 ， 它 是 由 法 律
规 定 了 内 容 并 起 了 “ 名 字 ” 的 合
同 ，《合 同 法》分 则 确 认 的 15 类 合
同（ 如 买 卖 合 同 、赠 与 合 同 、委 托
合 同 、租 赁 合 同 ）以 及《保 险 法》
（ 如 财 产 保 险 合 同 、 人 身 保 险 合
同）、《城 市 房 地 产 管 理 法》（ 如 国
有 土 地 使 用 权 出 让 合 同 、 房 地 产
转 让 合 同） 等 单 行 法 确 认 的 合 同
都 属 于 有 名 合 同 。 二 者 在 适 用 法
律 上 略 有 不 同 ， 有 名 合 同 可 直 接
依 据 法 律 对 该 种 合 同 的 规 定 加 以
适 用 ，无 名 合 同 则 适 用《合 同 法》
总 则 的 规 定 ， 并 可 参 照 类 似 的 有
名 合 同 的 规 定。特 别 说 明 的 是 ：千
万 不 要 认 为《合 同 法》未 规 定 的 合
同 就 不 是 合 同、不 受 法 律 保 护。合
同 是 交 易 双 方 真 实 意 思 的 表 现 ，
具 有 极 强 的 任 意 性 、 自 由 性 和 开
放 性 ， 只 要 当 事 人 形 成 的 协 议 不
违 背 法 律 、 行 政 法 规 的 禁 止 性 规
定 ，且 反 映 了 当 事 人 的 真 实 意 思 ，
不 管 该 协 议 是 不 是 法 律 起 名 的 协
议 ， 或 者 法 律 虽 起 名 但 当 事 人 未
起 名 ，均 是 一 种 合 同 ，都 按 照 双 方
约 定 的 内 容 形 成 了 权 利 义 务 关
系 ， 任 何 一 方 不 履 行 都 要 承 担 违
约 责 任。第 三 ，要 式 合 同 和 不 要 式
合 同 。 前 者 需 要 采 取 一 定 形 式 才
能 使 合 同 成 立 或 生 效 ， 例 如 有 些
合 同 要 求 采 用 书 面 形 式 ， 或 者 要
求 批 准、备 案 ；后 者 则 不 需 要 履 行
特 定 的 形 式。在 现 实 生 活 中 ，法 律
要 求 采 取 书 面 形 式 的 主 要 包 括 担
保 合 同、技 术 类 合 同、建 设 工 程 承
包 合 同、保 险 合 同 等。除 此 之 外 ，
合 同 还 有 诸 多 种 类 型 的 划 分 ，如
双 务 合 同 与 单 务 合 同 、 诺 成 合 同
与 实 践 合 同 、 有 因 合 同 与 无 因 合
同、预 约 合 同 与 本 合 同 等 等。
《合 同 法》的 基 本 原 则
《合 同 法》作 为 民 法 中 十 分 重
要 的 一 部 分 ， 它 遵 循 了 民 法 的 自
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